
















































オリンピックと社会体育研究所所長 長向 博 教授の功績 59 
会と連携 ・協力協定を結んだのは，専修大学であるo 正確に記すならば，


















































ポジウムは， 209 年12 月16 日に開催された。場所は，前回と同様に10 号館
1031 教室で、行った。 4 限 5限の変則的な時間にも関わらず立ち見が出
¥、 f
る程の盛況であり，のべ100 人を超える人が参加した(写真 2) 0 冒頭所
長である長島先生より，スポーツの価値についてみんなで考える良い機会
であることが述べられた(写 真 3 )0 今回のテーマは， Iスポーツの価値と
は何か」 学生と考える，スポーツの未来像と題して， 基調講演に東京オリ




















ジウムは，次の大学へと受け継がれていくことになっている (写真 6) 0
この企画も社会体育研究所で考えたものである。その意味からも大学内外
への「体育 ・スポーツにおける知の発信」を掲げて所長になられた長島先

















ている O 筆者は， 情報戦略部会部会長としてオリンピックやアジア競技大





































































































































大矢根i享， 2005，北京 「胡同 ・四合院」におけるコミュニティリノベーション (日中
学術シンポジ、ユーム ・調査特集号一社研春委北京合宿)一 (日本側報告者論文)， (505 
・506)，26 -40，専修大学社会科学研究月報.
